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5PRESENTACIÓ 
Novament tenim el goig de presentar-vos una publicació que ja és la quinzena 
de les editades pel Centre d’Estudis Santjustencs en la seva col·lecció de Monogràfi cs 
i Miscel·lànies.
La vida associativa local és rica i això ens permet el seguiment d’aquelles entitats 
que conformen el teixit humà actiu de Sant Just Desvern.
En aquesta ocasió aquest monogràfi c s’ha dedicat a la Secció més antiga de 
l’Ateneu Santjustenc, que d’una manera constant ha sabut reiniciar les activitats su-
perant les etapes més difícils que ha sofert la nostra societat.
La Secció Excursionista de l’Ateneu Santjustenc (SEAS) ha complert setanta-cinc 
anys de vida. Aquesta efemèride s’ha de celebrar com cal reconeixent l’esforç constant 
d’una activitat destinada a la recerca, la divulgació i la transmissió del paisatge, natural 
i humà, que ens envolta i conforma el país que compartim.
El coneixement del territori i de la seva gent ens permet una major implicació 
amb el passat com a punt de sortida cap al nostre futur; sense el coneixement no hi 
pot haver estimació i aquest és el llegat que ens ha transmès la SEAS.
El Centre d’Estudis Santjustencs vol unir-se a la celebració tot reconeixent el 
treball realitzat per totes les Juntes amb la participació de tots els socis que durant 
aquests setanta-cinc anys han estat la base que ens ha permès arribar a aquesta fi ta.
Cal remarcar la novetat de la inclusió d’un documental realitzat amb motiu 
d’aquest aniversari i que ens permet veure «en directe» tot un seguit d’activitats i 
persones que han format part de la SEAS i que complementen la història que podreu 
llegir tot seguit.
Per molts anys, companys!
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